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 محتويات البحث
  الصفحة    الدوضوع
 الخارجيالغلاف 
 أ   ................................................................... الغلاف الداخلي
 ج  .......................................................................  الطالبةإقرار 
  د   ............................................................... بيان الدوافقة الدشرف 
 ه   ................................................................. القسم تقرير رئيس 
 و   ................................................................. اعتماد لجنة الدناقشة
 ز   .......................................................................... الشعار  
 ح   ............................................................................الإىداء
 ط   ........................................................................الدستخلص 
 ل   ................................................................... الشكر والتقدير 
  ن   ................................................................ فهارس الدوضوعات 
 
 الأول : الدقدمة  الفصل
 0  ........................................................ ة البحث يفخل .أ 
 3  ........................................................ أسئلة البحث   .ب 
  3  ....................................................... البحث  أىداف .ج 
  3  ......................................................... البحث  يةأهم .د 
   0  ..................................................  توضيح الدصطلحات .ه 
 2  ......................................................   تحديد البحث  .و 
  2  ......................................................  الدراسة السابقة  .ز 
 00  ........................................................ ىيكل البحث  .ح 
 
 
  ع 
 
    الإطار النظريالثاني :  الفصل
  10  ......................................................... البلاغةمفهوم  .أ 
  30  ...........................................................  علم الدعاني .ب 
 20  ........................................ في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء .ج 
 20  .......................................................  كلام الخبر .1
 19  ..................................................... كلام الإنشاء .2
 99  ........................................................ أ). الأمر 
 09  ...................................................... ب). النهي 
 09  ................................................... لمحة عن سورة يوسف .د 
 09  ..............................................  تعريف سورة يوسف .1
 29  ......................................... أسباب النزول سورة يوسف .2
 16  .............................................. مضامنٌ سورة يوسف .3
  96  ........................................... القصص في سورة يوسف .4
  البحث  يةمنهجالثالث :  الفصل
 11  .................................................. مدخل البحث ونوعو .أ 
  11  .............................................. بيانات البحث ومصادرىا  .ب 
 01  .................................................. أدوات جمع البيانات   .ج 
 01  ................................................... طريقة جمع البيانات  .د 
  91  ........................................................ تحليل البيانات  .ه 
 91  ...................................................... تصديق البيانات  .و 
   61  ......................................................  خطوات البحث .ز 
  عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع: 
 11  ................................... لرموعة الآيات التي تتضمن من الأمر  .أ 
 21  ....................................لرموعة الآيات التي تتضمن من النهي .ب 
 21  ....................................... أنواع معان الأمر في سورة يوسف  .ج 
 03  ...................................... أنواع معان النهي في سورة يوسف  .د 
  ف 
 
  90  ......................... جدول خلاصة أنواعو الأمر والنهي مع ذكر معانو .ه 
 : الخاتمة  الفصل الخامس
 30  ......................................................... البحث  نتائج . أ
 00  ........................................................... الاقتراحات  . ب
 20  ............................................................... الدصادر و الدراجع  
 
